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S í e r e s c a t ó l i c o . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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rKMAS DEL DIA Se emitirán nuevos títulos a! 
. por 100 por 890 587.500 pta jLa libertad de 1 
pocos temas se b'-tidqrán « má"» 
intenso comeíitarlo. d^sp-ié* del nr» 
Tftümo estívnl. que el de la» elecclr>-
ne, rnunlHo"^» «tinncUdns para el 
mes de Noviembre. Y es porqne es"» 
p^cc^ie»'«I'16 ^OT su índole espe-
clflrn «lucían tenPT nn annecto me-
rprn""^ ndmlnístraHvo, d<»tp'iés Hf» 
1« h>« r^,cw í07""^'1 del 12 Abrí' 
ner H'fícll desnudarlas de un 
ravi* políMco. 
Inmentable que la vida munici-
pal ie presente aquí como una pa-
lesfTP. en donde midan sus esfuerzos 
los tirios y le* troyano» de la políti-
ca nacional; mas, dado que las co-
sas se presentan así, no estando hn-
jo nuestra jurlsllcclón el poder re-
mediarlas, tenemos que hacernos a 
la Idea de que l-i lucha política em-
pieza para nosotros en el mismo 
umbral de nuestros domicilio-?, y 
por lo tanto debemos prepararnos a 
salir airosos de ella, 
Las elecciones municipales ten-
drán, pos: cons'gulente, una signifi-
cación esencialmente política, y de 
su éxito o frocaso para nosotros, las 
fuerzas erfrentadaa 9íicn->án Indui i ' -
b'es consecuencias. Q teremos s'g 
nlflcar que la política general del 
país será un resultado de este preám 
bulo de la consulta municlpa'; por 
ello incumbe ganar ya esta primera 
batalla. Será una ve dadera contien-
da en la que luchará ejército revo-
lucionario contra el ejército antire-
voludonario. 
Flan mucho las Izquierdas del re-
sultado de las elscciones, y hasta 
llegaron a asegurar antes de su coa-
vocatori«i que, de haberse demorado 
esta, ellas las hublfisen provocado 
ñor 1«« buenas o por las malas. Y 
ñor má i que en estp''» bravataa y aun 
en aquel d^s^o vehementemente ma-
n'frfwtaHo hny escondida una gran 
' l ^ l s de exageración, tamnoco va-
mos a negar que las fuerzas de Iz-
q-ierla contemplan nuestra actual 
desunión y discordia, en tanto que 
ellos esíán apiñándose en un sólo 
haz, convenc'da» de que una parte 
no despreciable de su descalabro de 
Noviembre dependió de haberse ro-
to la conjunción famosa. No ha-
brían alterado fundamentalmente su 
fracaso luchando juntos, pero lo ha-
brían disminuido. 
Sigúese de aquí, como consecuen-
rfa pnra nosotros, que en el interva-
lo de tiempo que dista de aquí a 
Noviembre h^y que lograr a todo 
trance la unión de lasf lerzis de de-
rpch», lo mismo que en N wlembre 
ftç 1933; esa unión hará posible nue-
vamente otro triunfo Igual o mnyor, 
Y si para llagar a esa unión es pre-
ciso adoptar antes garaníías que en 
ocasión análoga no se adoptaron, 
hágase; porque para que el éxito 
pueda vaticinarse con toda certi-
dumbre es necesario que desde aho-
ra sé coaligue la gran masa antlrre-
volucionatla, que como tal se mani-
'festó en el criminal movimiento 
marx'sta-.ieparatlsta, frente a loa fo-
mentadores y f ibricantes de la revo-
j lución polftico-^cl^l. 
Rodrigo de Arriaga 
Esta emisión se hará con fecha 15 de Agosto 
y a la par 
La nueva deuda estará libre de impuesto de utilidades 
Los títulos se admitirán por todo su valor en los afian-
zamientos 
E l Banco abrirá la suscripción pública el 20 del actual 
Los reembolsos se admitirán hasta el 17 del 
comente mes 
Madrid.—El. ministro de Haden-1 ra la aplicación de la Ley de Resfrie 
llfÍD ï Blfll 81 II P.lifidc toda, clase., paloma menaje-
ras. patos, compondrán un espectá-
culo que recreará no sólo una vez a 
cuantos lo vlaiten. 
lias f ores con su peculiar encan-
E p i j Hii i i l ¡le P 
isi ie lo IÍÍQ ï i M -
Desde el 24 de Septiembre, en 
que el Jele del Estado y elemento 
oficial esp«ftol y extranjero de M -
drld, así como el de las cuatro pro-
vincias de Aragón y Rloj'», inaugu-
rará la primera Exposición Reglo-
nsl de Productos de la Tierra y sus 
Dí-rlvados, en el sitio más hermoso 
del ra/igrífico Parque del Retiro, de 
Madrid, España ha de sentirse ufa-
na con la gallarda exhlb'clón que 
su» dos queridas reglones han pre-
paredo. 
í.a variedad de los pabellones 
atraerá poderosamente y completa-
rá 'a selección y diversidad de pro-
ductos exouestos, y quien no visite 
la Exposición habrá perdido una 
contemplación que recreará el alma 
y orgullecerá a todo español. 
Más de un centenar de marcas de 
•electos vinos excelentemente pre-
•entados, finísimos aceites, honra 
de España y que pueden competir y 
•uperar toda elaboración extrarj -
ra. preciosas plantaciones de á b -
de todas clases de frutos e lojér-
'•0». las hermosas frutas que por su 
€xquislto sabor, apariencia y esme-
to, lu Irái vistosamente en el her-
moso l arque de Midr ld , que se 
convertirá en centro de este p t í s de 
flores. 
Mucho ganará el españo'ismo y 
eficaz será el amor patrio que des-
pierte esta exposición. Todo espa-
ñol saldrá de la Esposlclón con el 
firme propósito de fomentar el tra-
baja y la producción nacional con-
sumiendo exclusiva y preferente-
mente sus productos y propagándo-
los con feívor. 
Si esta Esposlclón ostlmuíase pa-
ra que desaparecieran de nuestra 
balanza de importación y exporta-
ción el desnivel a favor de la prime-
ra en artíc los como huevos, íiores 
y otras docenas de productos, ba-
ta ía sido un Tlunf o y representarla 
una sAtlsfacción tan honda para lo» 
organizadores de la Exposición, que 
se considerarían orgullosos y bien-
hechores de la patria. 
La Exposición fomentará sólida 
mente el españolismo. 
Aragóíi y Rloja, a medida que 
avanza el tiempo y se aproxima la 
Exposición, se esfuerzan en prepa-
rar un alarde que a todo compatrio-
ta enorgullezca. 
Solamente de Zaragoza concurren 
a la Exposición los Viveros Monse-
rrat. don Francisco S o l á i Alejan-
dre, don Alejandro Palomar, don 
Benedlto Hoce», don M irlano Cam-
bra, Asociación de Labradores de 
da, señor Chipaprieta al recibir hoy 
a los periodistas les entregó el texto 
del decreio para convertir, a la par, 
lla D uda Amortlz^ble 5 por 100. 
1927, que se retirará de la circula-
I ción el día 20 del actual. Se em'Hrá. con fecha 15 de Agos-t o df-1935, Dmda al 4 por 180. libre 
'de ln c o n M b n H ó n sobre utl'ldadps. 
¿ p r n T H ^ b V e" 50 "fios a n n r f l r 
| l 5 ^Agos to dp 1945.ñor 890 587 500 
ipes^tas, cnntHad npcesarias para 
I realizar la citada vers'ón. 
I La nueva Deuda tendrá ' todas las 
-garmtlasy privilegios propois d ' 
I los valores del Estado y se admitirá 
por un valor nominal en toda clase 
de afianzamientos, depósitos del Es-
tndn, o corporaciones de dnrecho 
• púVico. 
¡ Los intereses se satisfarán tris-
: mestralmente en las fechas 15 de 
Febrero. 15 de Mayo, 15 de Agosto 
y 15 de Noviembre de cada año. 
La amortización de los títulos de 
la nueva Deuda ss hará por sorteos 
trimestrales. 
El dí i 20 del actual el Banco de 
España abrirá una suscripción pú-
blica al contodo para negociar a la 
par los títulos de la nueva Deuda. 
Los tenedores de la Deuda que se 
retira de la circulación que no acep-
ten la conversión, podrán presentar 
aus títulos a reembolso desde la pu-
blicación de este este decreto hasta 
el día 17 dei presente mes. 
clones. 
Añadió que ya ha sometido a la 
firma del Presidente de la Repúb'lcs 
el decreto rffurente a la nueva con-
versión de la Deuda. 
Dlfo tamb én que mañana se re-
unirá con lo» señores Lerroux y Gil 
Robles que con él constituyen la 
ponencia ministerial encargada de 
e-studlar la Ley de Restricciones en 
su aspecto general. 
No sabe el s^ñor Chapaprieta a 
qué hora se celebrará esta reunión 
porque depende de lo cansado que 
el jefe del Gobierno llegue de su 
viaje a Barcelona. 
SENTENCIA CONFRMADA 
Madrid.—La Sala de Vacaciones 
del. Supremo que vló el recurso in-
terpuesto contra la sentencia dicta-
da en Oviedo por muerte del perio-
nlsta Slrval ha dictado fallo confir-
mando la sentencia que, como re-
cordará, condena al teniente del 
Tercio, señor Ivanof a la pena de 
seis meses de prisión. 
FALANGE ESPAÑOLA CON-
j PENA UV ATENT \ D O ; 
Madrid . -La Secretaría de Falan-
ge Española de las Ton», ha facilita-
do una nota en la que condena el 
atentado cometido el domingo últi-
mo en Renedo por tres de sus afi-
liados con motivo de un mitin íz-
1 quierdista que se celebraba en aque-
Lds títulos no presentados a reem|iia población . 
con "ertldoT " ' " ^ cool"detarán ^ FALLECE EL SECRETA-
Hay dos actividades sociales en 
torno de las cuales se riñeu grandes 
batallas: la Prensa y la enseñanza. 
Y se da el caso de que las izquierdas, 
que son tan inclinadas al monopolio 
docente del Estado y que con tanto 
gusto limitan o suprimen la libertad 
de enseñanza, ponen el grito en el 
cielo cuando se trata no ya de supri-
mir, sino de reglamentar la libertad 
de la Prensa. Esto sin perjuic'o de 
hacer de ella mangas y capirote» 
cuando están en el Poder, suspen-
diendo los periódicos que les estor-
ban. 
¿Qué es lo que ae propone el pro-
yecto de Ley de Prense? Evitar en 
lo posible que la Prensa sea una 
Institució' n disolvente, o una institu-
ción esclava del Estado o una insti-
tución asalariada y vendida, bien sea 
a intereso» partió lares en pugna 
con el interés público, bien a los 
fondos secretos del Estado, en pro-
vecho de un partido dominante. 
El problema es comolejo, porque 
hay que conciliar cosas opuestas. 
Pero los hechos no se pueden negar 
y los hechos nos muestran lo que ha 
Aldo eo la realidad la libertad de Ifi 
Preuisa. En la conferencia dada por 
don Angel Herrera en la S^r-ana 
Social de Madrid de 1933, conferen-
cia fundamental que merecía msyor 
difusión de la que ha tenido, se de-
cía cómo se resolvió «en países dé-
biles» el conflicto entre la Prense y 
el Estado. «Unas veces—decía el se-
ñor Herrera — la Prensa sojuzgaba al 
Gobierno, llegando a imponer mi-
nistros en los Gabinetes que se for-
maban, y derrocando, en ocasiones, 
un Gobierno con un artículo de fon-
do. De esto sabemos bastante los 
españoles. En otros casos los Go-
biernos sojuzgaban injustamente a 
la Piensa con recogida» de edicio-
nes, multas, procesos, previa censu-
ra. No pocas veces el Gobierno y la 
Prensa llegaban a un arreglo inmo-
ral, cuya historia podían escribir 
quienes manejan los fondos de rep -
tiles del Ministerio de la Goberna-
ción». 
Esa es la historia. ¿Se quiere que 
las cosas sigan así? ¿Se quiere volver 
a aquellas suspensiones de periódi-
cos del bienio? ¿Se pretende que el 
Esíado se cruce de brezos ante cam 
pañas demoledoras que atacan sus 
mismos fundamentos y preparan re-
voluciones fsangdentaa? Pues es an 
poco difícil que las cosas sigan co-
mo están. Porque si la libertad de la 
Prensa no ae reglamenta, se está en 
camino de la citaíiflcaclón, es decir, 
de que el Estado haga suya la Pren-
sa y la esclavice a su servicio, como 
ha sucedido en Alemania, en Italia, 
en Rusia y también, por lo menos 
en parte, en Turquía y e;i Egipto. 
Duras sen los palabras acusado-
ras de Hltler coatenidas en su libro 
«MI lucha» y que el señor Herrera 
reproduce, pero alguna dosis de ver-
dad habría en ella» cuando en Ale-
mania se ha llegado a la estatlflca-
clón del periodismo. «La actividad 
de 1¿ llamada Prensa liberal —decía 
Hlt ler-fué la actividad del sepultu-
rero de nuestro espíritu nacional. Y 
f» preferible que yo deje en absoluto 
silencio torio lo que de ella pudiera 
decir. La Prensa marxista es cultiva 
dora de la mentira. Para ella, el 
mentir es un elemento vital tan ne-
cesario como lo es el aire pana nues-
tros pulmones. La misión de la Pren 
sa comunista es romper la espina 
dorsal de la nación alemana, para 
convertir a este pueblo en una raza 
de esclavos, apta sólo para soportar 
el yugo del capitalismo Internacional 
y de su verdadero dueño; quiero de-
cir de los judíos». 
El señor Maeztu ha dicho que el 
proyecto de Ley de Prensa sometido 
a las Cortes representa un avance 
de un milímetro en una dirección en 
que él quisiera que se adelantara 
por kilómetros. Y su opinión se ba-
sa en los hechos Innegables ante ios 
cuales ningúu hombre honrado pue-
de permanecer insensible. 
Entre los dos extremos, entre el 
libertinaje de la Prensa demoledora 
que no deja gobernar y qu^ es el rua 
yor enemigo de la paz públlcc y la 
esclavitud ie la Prensa al servido 
del Estado, hay un campo en que la 
Prensa puede vivir sin mengua de su 
legítima libertad y sin peligro para 
la sociedad ni para el Estado. 
Salvador Minguijón 
EN EL MINISTERIO 
i DE AGRICULTURA 
i RIO DE LA CRUZ ROJA 
j Madrid.—Ha fallecido en esta ce-
; plial don Juan Pedro Criado, secre-
Madr ld . -El presidente de la Fe- tario general del Comité Central de | Sin efectismos de «galería» sin el 
deración Matritense de Sindicatos la Cruz Roja. I pueril propósito de alardear de gran-
DEL ASESINATO DEL ¡de8 masas - material humanó de 
aluvión que, cuando, se concentra 
en una organización con exceélva 
rapidez y sin la previa labor depura-
dora y formativa que es imprescin-
Agrícolas ha conferenciado con el 
subsecretario de Acricultura, ha-
blando con el señor Romero Radl-
gales de asuntos relacionados con 
el tratado comercial que se gestiona 
co - Inglaterra, expecialmente por 
CHOFER AGUSTIN MA 
: N U E L P L A Z A : 
Mai r id . - S i ha enea gado de la|dlble en estos casos, se diagrega con 
lo que se refiere a la exportación de definsa de León Ga- ía Palacios el |U¡ misma facilidad con que se ha 
a patata temprena. ex-dlputado señor Ba b jn i l n . f retnido-se está llevando a cabo en 
El citado presidente pidió que se Para defender a IJS procesados ¡nuestra provincia la organización 
gestione de Inglaterra la supresión Eugenio Tejedor y Julio Fernández, de los Sindicatos profesionales antl-
del impuesto de cuatro octavos que ha sido designado de oficio el letia-Imarxistas. 
en la actualidad grava la exporta- «toseñor Borroso, 
clón del mencionado tubérculo. 
r«do cultivo merecerán felicitado--Z inigoza, Isidro Alnosa. José Si-
món Gómez, B anco, Jesús Villa-
veide. 
ne8 calurosas y atraerán el mer t -
do. 
La avicultura realizará también un 
aíarde que admirará poderosamen-
Eo días sucesivos Iremos dando 
cuenta de ia lista de exoositores de 
te-Preciosas cole.ciones de cana- Aragón así como t a m b é i de los úi-
^0* con ejemplares selectísimos en timamente suscritos de Rloja. 
MANIFESTACIONES 
jDE CHXPAPRIETA 
i Madr id . -En el Ministerio de Ha-
: cienda se reunieron hoy con el mi-
nistro señor Chapaprieta los direc-
jtores generales y altos funcionarios 
' de aquel d» parlamento. 
El s- ñ )r Chapaprieta, al recibir a 
\OÍ perioJlstas les dijo que en esta quJUdad es absoluta en toda Espa-
I reunión habían ulcimado detalles pa i ña. 
\ Y ese es precisamente el camino a 
J n . 0 H ,re8PíOCeSa.?u8xtáa acu- ísegui r :Hay que orgaulzar l o . nú-
sados del asesinato del chófer Agus- d é o s básico, del edificio sindical 
tín Manuel Plaza, que .e negó a antirevoluclonario. Y hay que org J 
conducirle, en . u auto cuand . in-|n,Zarlo .obre l o . eterno. po.tuUdos 
tentaban la fuga d e . p u é . de haber j de la moral crl.tlana. 
realizado un atraco. 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
M i d r l d . - E l ministro de la Ge ber 
nación, al recibir esta madrt g tda a 
los periodistas le. dijo que la tran-
Y esto, la formación de e.o. Sin-
dicato, antimarxista., es el más :s6-
lido valladar que puede oponerse a 
la. doctrina, revolucionarias. Pero 
tiene e.ta materia un aspecto Impor 
tantísimo: el déla actitud da la ck-
se patronal ante esta. «;rgan z^clc-
ne.. E . preci.o que entre ella, se 
disipe toda actitud recelosa ante e.-
tos nuevos Sindicatos,- es preciso 
que aquéllas teugan presente ia le-
gitimidad de la . aspiraciones que en 
materia social tienen formuladas lo» 
blndicatos antimarxistas, como es 
preciso también que esa clase patro-
nal a que aludimos se convenza de 
su grave obligación moral de satis-
facer las legítimas exgenclas del 
obrero. Es a&í únlcameme, con una 
perseverante obra de equidad y de 
tolerancia, como podrá llegarse a 
la imprescindible concordia y com-
penetración entre ambo, sectores 
de 1« sociedad. 
¿Que la obra es penosa y no exen 
ta de contrarJedadea y sacrificios? 
De sobra lo sabemos, como sabe-
SSL?mi que en muchos casos, 
tendrá el patrono que tener un am-
plio margen de benignidad y de to-
Mvfi Ça.ra ceder de au» derechos 
civiles estrictos en favor de los pos-
tulados de humanidad que impone 
el derecho social. 
Loa patronos no deben olvidar 
esto; en primer lugar, por concien-
cia y. en segundo, hasta por conve-
niencia propia. Y justo es consignar 
que hay un gran sector patronal que 
actúa srgua el criterio moral que he 
mos expuesto. Pues está convenci-
do de que la . masas sólo pueden «e 
-traídas y aquietadas las luc has me 
dlante una perseverante 
primer lugar, de justicia 
gundo. de caridad. 
labor, 
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Llegaron: 
De Valencia, de paso oara Z'irajjo 
1«. el Ingeniero We de Obras púb'f-
caa de la capitel levantina, don Car-
Ios Dicenta. 
— De Alhatna, don luán Sala y ae-
fiora. 
— D*» Is mHrnn localidnd, don Pe 
dro Riera y familia. 
— De Barcelona. de pnao para 
Cuenca, don Mauricio Carbonell. 
— De Zaragorn. acompaflado de su 
íatnllla, don Tomás I.acasa. 
— De Daroca, don Juan A. Iñigo. 
Marrbaron: 
A Valladolid, don Jr»«é LOTPS. 
•comnaflado de au dlsHfitfulda eano-
• a e hlfoa v su sobrina la bellísima 
•eflorlta Paoulta Bernal. 
— A Valencia, don Joaquín Balles-
t«r. 
— A Castellón, don Vicente Traver 
y familia. 
A Zaragoza, después de bab^r 
pasado unan boras en las minas de E 
sxufre, don Tomás Castellano. 
— A Calamocha, don Teófilo 'Mnr-
co. 
— A Alcafliz, don Juan Rué. 
— A Palomar, después de naaar 
unas horas en Temel, don Rafael 
Romero de la Devesa. 
— A Valencia, don Eleuterio Este-
re, de la Campsa. 
— A Madrid, don A'fonso Torán y 
don Alfonso Madrid, 
— A Alicante, don Manuel Torán v 
familia. 
— A Ademúz, don José Tormo. 
— A Valencia, don Francisco Terra. 
— A Alcoccbre, don Eugenio Rive-
ra. 
A Daroca, don Angel Longás. 
— A Almazán, don Emilio Busquet. 
Centros oficíales 
Toros en Calatayud 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señores alcalde y secietarlo de 
Monreal del Campo; don Apolinar 
Oarcés, de Ojos Negros; señor pre-
sidente de la Diputación; señor d i ' 
rector de las minas de Libros; señor 
delegado del Trabajo; señor médico 
de las minas de Libro»; don Tomás 
Castellanos, d e Zaragoza; sefior 
Cartler, de la Exposición regional 
de Productos de la Tierra. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Alcañiz, 13.842*27 pesetas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demrgráfico. 
Nacimientos.—Angel Perales Yus-
te, hl|o de Angel y María. 
María Angeles Murria Valls, de 
Lamberto y Herminia. 
María del Pilar Moreno Ferrer, 
de Honorlno y Pilar. 
María del Pilar Eusebia Serrano 
Iturrloz de Aulestla, de Pascual y 
María del Pilar. 
Alejandro Paola Maícas, de Ma-
nuel y Vicenta. 
Antonio Gómez de Gracia, de 
Tomás y Amparo. 
Defunciones.-Isabel Pandos Mo-
lina, de 83 años, viuda, a consecuen 
da de embolia cerebral.-San Ju-
lián, 18. 
Ayer ivé la corrida de feria en la 
rlndad bilblUtana. Exlsffa gran en-
•nslautno ante el cafjel VUlalta, 
Bienvenida v N^afn ron ganndo de 
Mlura. Los nombres de los toreros 
v la presencia del ganado se encar-
daron de llenar el coso taurino, 
^on^e se v í a n bermosas m»,jore' 
r(.ftTz«»ndo «u belWa con preciosos 
m«ntonen de manila. 
La tarde esfaba calurosa. 
Ln presencia de las cuadrillas fué 
nro^ldn entre aplausos, 
S^l'ó el primero de la tarde, im 
f«"»ro de m'irbna arrohn^ v onf* fué 
"1 m^vor de lo« meln y el pe^r lld'a-
V»le por sus condMones. Lo rec^gl^ 
Nicanor con cefHdas verónicas a'1f> 
•e aplaudieron de v r d a d v apeH-
rlón suva recibió el toro cuatro pu» 
V"7Óa por su enorme poder bler 
b^n^erll'eado p'-s·* a la lurNdlfdón 
^e Nicanor, quien inicia su faena 
^on pases por bajo metido comple-
tamente entre los pitones. Cuadra-
do el mlura, Vlllalta pincha ssllendo 
aparado. 
Más pases de valor v media esto-
cada alta. División de opiniones. 
Se pita el toro en el arrastre. 
El segundo, B'envenlda le da va-
rias verónicas, dos de ellas excelen-
tes. 
En un« aparatosa caída de un pi-
cador, VlMalta se lleva al toro. Ma-
nolo y Nicanor lucen en quites. 
Un picador defa enhebrada la garro-
cha y oye un bronczo. 
Manolo toma las b^nderfl^s pero 
"solo coloca un p i l o y desiste conti-
nuar. 
Con la muleta no consigue hacer 
pasar al bruto y recurre al tocamien-
| t o de pitones, pero el toro, que co-
mo al respetable, no le satisfacen 
estos adornos, desarma i 1 jrven 
maestro cada vez que lo hace En-
trando con precaución clava dos 
pinchazos que se pitan y mata al 
segundo intento de descabello. 
El tercero se declara manso y Jai-
me Noain, a puro de trabajo, hace 
que tome los puyazos. 
Después, con la muleta, Noain, 
rodilla en tierra, y dando con el pie 
y estoque en el hocico, hace pasar 
al manso varias yeces. El público lo 
ovaciona. 
En<ra a matar y cobra una estoca-
ba que b·'S'·a. H i y ovación, orejas 
v rabo, vuelta al ruedo y salida a los 
medios. 
Sale el cuarto y vemos otro man-
so que puede ser lidiado con pre-
cauciones. 
Vlllalta brinda a Ballesteros y en-
tre los pitos de muchos se dirige al 
toro pt ra dar unos pases de pecho 
que producen ovaciones y olés ya 
que Nicanor, entre esos pases, en-
tre sus emocionantes derechazos, 
ha dado el pase más ceñido de la 
tarde. 
El bicho sigue mal, Nicanor entre 
los pitones, da otros cuantos pases 
de mucho valor y entrando como 
sabe cobra un pinchazo. 
Lástima grande no agarrase la es-
tocada, un poquito ladeada, queme 
tló acto seguido y de una forira bru-
tal. Hay ovación pero como algunos 
oitan, el «maño» se limita a saludar, 
aunque después y por largo reto tie-
ne que fr saludando al público sen-
sato que le ovaciona porque en esos 
pases, estocada y actuación en qui-
tes, especialmente en el quinto, es-
tuvo enorme para merecer constan-
tes ovaciones. 
El quinto puede decirse fué el úni 
co toro algo noble. 
Le tocó a Manolo, quien quiso 
aprovecharlo y después de capotear 
lo pinturero con Nicanor, que toreó 
echándose el capote a la espalda pa-
ra terminar con una serpentina, pu-
so tres pares soberbios de banderi-
llas. 
después con la muleta Inició su 
ENSEÑANZAS VITIVINICOLAS I EN LA DIPUTACION 
Cursillo intensivo en 
Tarancón (Cuenca) 
La Estación de Viticultura y Et-
nología de Madrid, ha organizado 
na curso breve de carácter esencial 
mente práctico encaminado a que 
las personas interesadas en la pro-
ducción vitivinícola, puedan am 
pilar y aún completar en corto tiem-
po los conocimientos modernamen-
te indispensables para el racional 
i jf-rclció de dichas actividades. 
Las fechas para el desarrollo de 
d' ' ho cursillo son desde el día 14 ni 
22 (ambos inclusive) de Septiembr--. 
comprendiendo enseñanzas, ejerd-
vios de análisis, prácticas de campo 
y bodega, degustación de vinos, tra-
tamiento de enfermedades, visita a 
bodegis. 
Para solicitar el programa, así co-
rno la inscripción, que es'gratuita, 
bastará una sencilla carta al í rg -
niero director de )a Estación de V i -
ticultura y Etnología de Madrid 
(Instituto Nacional Agranómicc) LÍ' 
Moncloa, Madrid, indicando elnom 
bre, los apellidos, natuialeza, resi-
dencia, edad y domicilio del solici-
tante. 
L a convalecencia 
va acompañada de uhaegran 
depresión nerviosa que el jara-
be Salud combate vidoriosa-
mente. Está, aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. ' 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
POFOSFITOS 
osriTüs 
El estreñimiento no se curo 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorables de 5 paneles, a 20'00 pts. 
> llanas, a 14 50 » 
Balcones, a 50 CO » 
Ventanas empaneladas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
faena sentado en el estribo. El toro 
lo desarmó en su faena alegre y Ma-
nolo al no tener suerte con el esto-
que, comenzó a arrojar éstos contra 
la barrera, por cuya causa le chilló 
el púb'lco. Mató de varios pincha 
zos e Intentos de desee bailo. 
Se aplaudió a este toro. 
El que cerró plaza resultó ot'O 
manso al cual Jaime y Nicanor tra-
b ja'oa mucho. 
Jaime hfzo alarde de valor para 
hacer pasar al animal y lo mató de 
varios pinchazos. 
VILLALTA NO SE RETIRA 
En vista de los constantes anun-
cios que la Prensa viene publicando 
desde hace varios días sobre la reti-
rada de Nicanor Vdlalta, la cual 
anuncian para las próximas fiesta» 
del Pilar, hemos saludado a nuestro 
querido paisano y éste nos dijo ser 
el primer sorprendido ante dichas 
noticies puesto que sigue firme en 
cuanto nes d jo ha tiempo: 
«Q e el día de su retirada nadie 
ha de saberlo». 
Desde luego así lo asegurábamos 
nosotros puesto que además de h . 
bérnoslo comunicado sabemos que 
en el próximo invierno piensa mar-
char al extranjero. 
Así pins, ya lo seb^n nuestros 
amigos. Hoy por hoy, Nicanor, sin 
ailedo a los toros y con mucha afi-
ción, no ha pensado en su retirada. 
Zoque tillo 
Sesión de la Comisión 
gestora 
Relación de los acuerdos adopta-
dos en la sesión del día 7 del co-
rriente. 
Altas y bpjas en la Casi de B^ne-
íícencla. Hospital y Manicomio pro-
v inda!. 
La salida de la Casa de Beneflcen-
la del acogido Agustín Rlpol Ale-
are. 
Ellrgresoen la Casa de BeneK-
encla como acogido de lactancia de 
i niña gemela Francisca Pérez 
Campos, natural de Vlllarquemado. 
El Ingreso Inmediato en la Caso 
!e Beneficencia en concepto de aco-
gido y cuando por turno le corres-
r. onda de Joaquina Torres, de Val-
bona. 
El Ingreso Inmediato en la Cas 
e Beneficencia en concepto de aco-
gidos de los niños Angel Pascual. 
Teresa y Mercedes Gómez Cebrlán, 
laturales de Camlnreal. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogido y 
cuando por turno le corresposda de 
Aurelio Quílez, natural de Cama-
ena. 
Desestimar la Instancia del vecinr 
de Mezquita de Jarque, Segismundo 
Calvo, solicitando su ingreso como 
acogido en la Casa de Beneficencia 
Quedar enterada de haberse reln-
egrado a sus respectivos destino? 
después de haber hecho uso de lar 
licencias que se les concedieron, 
varios funcionarlos de esta Diputa-
ción, y de que han empezado a h- -
cer uso de la licencia concedida 
otros diversos funcionarlos. 
Conceder treinta días de licencia 
al escribiente de la Sección de Vías 
y Obras, don Andrés de Vargas y 
otros treinta al médico Oftalmólogo 
del Hospital provincial don Pedro 
M. Gimeno. 
Quedar enterada de dos Decretos 
del Ministerio de Trabajo, uno rela-
latlvo al paro Involuntario y otro al 
nombramiento de médicos de la Be-
neficencia provincial. 
Aprobar la nómina de Indemniza-
ciones que por el mes de Agosto le 
corresponde percibir al Irgenlero-
jf fe de Obras públicas por el servi-
cio de Inspección de caminos veci-
nales. 
Aprobar los padrones de cédulns 
personales para el corriente año 
AyuntamleT |o« de la provincia. 
Abonar a Francisca Sánchez la 
clón del camino vecinal. 
Aprobar la cuenta de gastos cau-
sados en el mes de Diclemb/e en los 
esttldióa del camluo vecinal de Cas-
^ejón de Torcos a Tornos. 
Imponer 'a penalidad establecldp 
en la Instrucción de cédulas a los ve 
finos de Blancas que se. han negado 
T sacar las q-ie lea corresponden por 
•l ejercicio dp 1934. 
Aprobar la distribución de fondos 
nnra snt'nfacer las obligaciones 'del 
mes de Septiembre. 
Aprobar la nómina de las dietas y 
^••ntfficaclonea correanondientes al 
•nes de Agosto de la brigada provi-
sional para el estudio y redacción 
de proyecto* dp caminos vedna'ef. 
Aprobar el repartimiento forma-
do por la Administración de propie-
dades de las cuotas que d^b íO satis 
ficer «1 Tesoro los pufb'os en el 
ño 1936 por el concepto de riqueza 
Túst|cfl. 
Aprobar la certificación número 6 
le la obra ejecutada en dos y medio 
kilómetro» del camino vecinal de 
Santa Isrbal de Sollavlentos ala ca-
fetera de Teruel a Cantaviej^. 
Celebrar sesión los ¿ U s 14. 21 v 
28 de los corrientes y 5 de Octub re 
próximo. 
Celia 
POR ESDANDALO 
n 
Rflmón Lorente 
Sánchez Conchán 
gratificación que le corresponde por 
el mes de Agosto por la limpieza de 
los locales de esta Diputación. 
Conceder autorización al señor 
delegado de la Casa de Beneficen' 
cía para comprar medicamentos pa-
ra la Farmacia y para adquirir un 
becerro y postres con motivo de ln 
festividad de la Patrona del Estable 
cimiento. 
Aprobar la nómina formada por 
la Dirección de Vías y Obras de laf 
dietas e Indemnizaciones que por e) 
servicio de Inspección de obres de 
construcción de caminos, corre s-
ponde abonar al personar técnlcc 
de la Sección por el mes de Octu-
bre del año último; y la de dietas e 
Indemnizaciones por inspección de 
obras nuevas, correspondiente al 
-nes de Diciembre del pasado año. 
Autorizar al vecino de B jflón, Pe-
dro Fabra; al de Albentosa, Tomás 
Ibáñez; al de Bañón, Lorenzo Sán-
chez; al de Odón, Nicolás Ibáñez; al 
-íel mismo pueblo, Gregorio del 
Val; al de La Putb'a de Valverde, 
Francisco Vlllarroya y al Ayunta-
miento de Celia, pora ejecutar obras 
en terrenos Undantes con diversos 
caminos vecinales. 
Acceder a la petición del Ayuntí -
níento de Caït^jón de Tornos soli-
:itando se rep'antee t i cauiino de 
licho pueblo a Tornos. 
Aprobar la liquidación final de las 
obras de construcción del camino . 
vecinal número 634, de la carretera i 
de Alcolea del Pinar a Tarragona a ' 
Rubielos de la Cérlda. 
Participar ai Ayuntamiento de Ru 
bielos de la Cérlda que debe reinte-
grar, a partir d t l ejercicio 1936. la 
primera anualidad y sucesivas del 
anticipo concedido para ia construc 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OFI. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortlzable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
80*30 
99 75 
010 00 
99 90 
9970 
102 25 
Por la Guardia civil de este 
blo hnn sido denunciados los 
íes José v Francisco Clemente B'*' 
Rfl ón orente Fuertes, MJ.. 
Sánchez oncbán y Junto Fuert 
Martín, de 12 a 15 años de edad, p!' 
cantar sobre las nueve de la ¿¡¡J1 
canciones deshonestas. 
Más de las Matas 
DENUNCIAS 
Han "Ido denunciados a la Jef,,^ 
ra de Obras públicas de esta pr0(i 
vínola, por conducir viajeros sin la 
debida autorización en sus respecti, 
vos cochas, el vecino de Arens^ 
Lledó. José Msría Guasch Sufler.y 
el de Aguavlva, José ^Sebastián Ba-
rreda. 
Calamocha 
UN INDENDIO 
Anteayer se produjo un Incendio 
en una era del pueblo de Cuthnda, 
propiedad del vecino de dicho pue. 
blo Virgilio Anadón Yuste. 
El fuego destruyó, aprcxlmeda. 
mente, 110 cahíces de tl·lg \ y ias 
pérdidas se calculan en 7 700 pese-
tas. 
Dl<ho cereal se encontraba ase* 
durado. Se cree que el Incendio fué 
casual. 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 198'0Q 
Banco de España 000,00 
F. C. Norte de España 221*00 
F. C. Madrid Zaragoza Ali -
cante OOO'OO 
Unión Española de Explosl' 
vos 656 00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 115 00 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 100 50 
"'édulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 110'25 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 OO'CO 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 105 00 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 100*00 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 WQO 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36 25 
7 35 
VENTAS 
48 45 
36 35 
7*37 
Lea usted 
Santoral de I r y.-Santos Pro-
io y J cinto, i r á tires; EmHano 
y Paciente, Obispos, y Santas Tei-
dora y María de la Cabeza. 
Santoral de mañana. - El Dulcí-
simo Nombre de María; Santo» Au' 
tónomo, obispo y mártii; Juvencio, 
sacerdote; Silvio, obispo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran dg 
rante el mes de Septiembre en la 
iglesia del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me* 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a iaa seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San luán.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
-iete y medía y ocho. 
San Pedro.-Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Sun Mari ín.-Misas a laa s«í» ? 
tres cuartos y siete y cuarto 
NOVENA A SAN JOAQUIN 
Se celebra por ei Capítulo de Ra-
cioneros en la Iglesia del Salvador. 
El ejercicio de la tarde empieza s 
las seis y media. 
I 
i 
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Ia 0oche 
renMe 
i reorganización consiguien-
te subsistirá la proporcionaiidcd 
Kü estanca del señor Lerrouxv j i ^ „ 
. . i . , ; w ^ Cesarán dos ministros de las fuerzas quetie-
en la capit' d i le Cataluña 
Barcelona. - E n la plaza de E?pa- UNA BROMITA 
fia se celebró hoy el acto de deseu- —~ 
brír la» lápidas que dan los nombres León. —CerlMo R^nddo, de 20 
¿e A'colá Zitnora y Alí jí?ndro Le- años, vecino de La Rob'a, sostuvo | 
rrot'X a dos grupos eaccUres. "na disensión por aiuntos familia'; 
Al acto asistieron las autoridades, res con su ttiadré y su hermana. 
Se pronunciaron los discursos de 
El seflor Lerroux visitó después la 
cclonla Sedó, en la Esparraguera. 
Cecilio por fin entró en su habita- j 
clón, diciendo que se Iba a niatar.i 
Se cerró la puerta y a poco sonó u n í 
disparo. Las dos mujeres comenza-
nen más representación 
No habrá dificultades porque hay acuerdo concreto sobre 
este punto 
No obstante "Ya,, duda de que esté re-
suelta esta cuestión 
Madrid. —Se sabe que la reorga- de esta capital «Ya», afecto a la po 
M 
A'lí íilnorzó el jefe del Gobierno. |ron a dar gritos y acudió un herma- 'Zadón ministerial a que dará origen lítica de la, duda de que estéresuel-
En la Generalidad obsequió don | no que forzó la puerta del cuarto de la supresión de Ministerios con nao- ta esta cuestión y expresa, por el 
AUjaodro con un te a las autorida-féste y le enco .tró sano y salvo. | t ivo de la aplicación de la Ley de 
je8 I Cecilio manifestó que había he-• de Restricciones, se hará a base de 
El 1 efe del Gobierno regresará 1cl10 el d,8P8ró Pnra amedrentar a conservar la proporcionalidad de la 
maflanaporla mañana en avión aje su madre y hermana. Ha sido de- representación de los partidos gu-
f j ^ j j jtenido por la Benemérita, que se beruamentales en el seno del Go-
Le^compfifiará el ministro de E5-| h,zocaTé(>delarma· i Cesarán dos ministros pertene-
tado, señor Rocha. [ RFVOM JCIONA- Icientes a los partidos que tienen en 
4 el Gablerno mayor representación. 
No habrá en ello ninguna difleul-
DETENCION DE UN ASESINO [ RIO DETENIDO 
No obstante, el diarlo vespertino 
contrario, sus temores. 
Reconoce, no obstante, que es 
preciso hacer rápidamente la reorge 
nizaclón anunciada para evitar la si-
tuación de interinidad de ios minis-
tros. 
Hoy conferenciaron los señores 
Lucía y Gil Robles. 
Aun cuando de esta conferencia 
se ha guardado absoluta reserva, no 
es muy aventurado suponer que en 
ell i han tratado de este asunto. 
a un guardia civil, pero no se le en-, búfalo». lalarmand > todas las noches al ve-
ccntró. Manifestó que la gabardina quefcindario, sin que hasta ahora haya 
HÍI sido encfircelado. Icubría la arqueta debió ser compra-1 podido ser descubierto. Según pa-
Lapl?tola dijo que la había d a - c u a t r o o cinco años, y que rece, persona que asegura haberle 
do a otro individuo para que la en- |p0r ei estado de humedad en que se | visto, el du« nde va seguido de otro, 
gará a las autoridades. ^encontraba es Imposible que haya |que le sirve de ayudante. 
-permanecido 15 o 20 días en lo» zar-i 
ízales de B.rrioplano. DONDE MENOS SE PIENSA,., 
UN \ R ^ Z Z I \ 
Murcia.-El joven Juan Hemán- f León - E n Toreno del Cid ha sido P0^ue con anterioridad se ha 
dez ha denunciado al cnbreroAngd ¡ha sido detenido Alvarez Rc,drí-, l le^cio en este extremo a una coln-
Martínez Murcia, como autor del fgupz, reclamado por el Juzgado de i ^ f 1 0 * / ^ 8 0 1 " ^ ' 
crimen del Llano de Brujas. jlnstructor particlular en los sucesos * 
El cabrero sido detenido. Irevoluclonarios. 
Se dice que Martínez degolló olí Se tenia sospechas de que este in-
niflo en venganza por haber maltra-Idivíduo tenía una pistola que robó ?en eata capital de Impermeables «El fen el barrio de la Viña, continúa 
tado éste a un hijo de aquél. 
También h-* quedado detenido el 
delator Juan Herná idez. 
UNA ORGANIZACION SE-
CRETA DE CRIMINALES ; 
Ciudad Real.—Se ha presentado 
el párroco de Valdepeñas un indivi-
duo llamado Mauricio Olabuenrg^ 
que dice que le persiguen unos indi 
viduos para matarle. 
Ante las autoridades ha declarado 
que había asistido en Sevilla a una 
reunión en la que por sorteo se le 
encomendó determinada cuestión 
que no quiere cumplir. 
Sospecha que este Incumplimien-
to le cueste la vida, pues viene ob-
servando que sus compañeros le 
vienen haciendo objeto de un cons-
tante espionase. 
Está afilado al Socorro Rojo. 
Mauricio ha sido enviado a Ma- Esta mañana el juez citó en su 
drld n la Dirección general de Segu-1 despacho a don Cándido Pereíra, 
jjded. encargado del comercio establecido 
Barcel.n. .-Esta madrugada pa- El juez señor Garc a Rodrigo ma-j Tfllavera de ia Relaa _Uaols n | . 
sacia se ha verificado una razzia j ^ t ó esta tarde a los Periodistas ft01| que Ju^b(in eil .)u5ca de ^ 
contra e x T a n j e r o s indeseables, sien qUe no se ha encargado todavía de i pn los alrededores de la Ca8a deJ 
do detenidos algunos de ellos. practicar diligencias de importan- puebl0f hallaron en e] tejqdo de ¿s. 
DEL ROBO DELA CATE- lcla* ta. y en el hueco de unas tejas, un 
I Añadió que carecía de noticias de jcaríjador de nueve cáp8uia8 y uaa 
Ijosé Casado «Sieteveces», detenido jC8Íq de veinticinco cartuchos. 
Remolona -Toaé Oviedo de l a H Palencia' 8 a b * e n d o úoicamentej Dleron cuenta del hailazg0 a la 
M ^ f r i g l d o u n a ^ ^ ^ ^ deca- ^ e ^ á / * ^ m0ment0 8 otro a Guardia civil, que practicó un nue-
DRAL DE PAMPLONA 
lia no reconoce al Comité de 
ios Cinco, reunido en Ginebra 
Ginebra. —Los últimos informes Los pedidos de aceite y gasolina 
dicen que el comité de los cinco es- son también Importantes. La mayor 
tá a punto de fracasar. í parte de ¡aa compias han sido he-
chas contra pago en metálico en 
Nueva Yo k a la entrega de las mer-
cancías en Italia. 
Algunas se han efectuado a cré-
dito. 
El barón de Alolsi ha informado a 
Madarisga que Italia no puede reco-
nocer al comité. 
ENSAYO DE MOVILI-
ZACION GENERAL EL PATRIOTISMO DE 
Roma,—Mussollnl ha ordenadoj: 
una movilización general con carác-j 
ter de ensnyo. 
LOS ITALIANOS 
Roma.~Ei conde Ciano, reciente-
Afectará ¡ 2 000 000 de Italianos y j mente alistado como voluntarlo en 
es la demostración militar mavor \ las tropas africanas, ha dirigido un 
que se ha conocido en el mundo a|discurso por radio a Ingleses y ame-
ricanos, diciendo que cuando Italia 
haya restablecido la seguridad en 
Abíslnla, abrirá un nuevo mercado 
al capital y al trabajo, cerrado hasta 
pesar de la última guerra, 
H A C I A L A RESTAURACION 
MONARQUICA EN GRECIA 
Atenas.—En diversas ciudades del 
Peloponeso se ha declarado la huel-
ga general. 
Se han registrado incidentes y han 
resultado numerosas personas heri-
das. 
Se dice que la Asamblea restaura-
rá la Monarquía reponiendo en el 
trono al Rey Jorge antes de que se 
celebre el anunciado plebiscito. 
Se asegura que con este objeto va 
a presentar la dimisión el Presiden-
te de la República. 
ABORTA UN COMPLOT 
: EN PORTUGAL i 
do de fS 'e Colegio de abogads, p i -
diéndole que le Indique o proproa-1 
ga un abogado criminalista para 
í esta ciudad. 
También carecía de noticias res-
pecto a Oviedo de la Mota y Papae-
que pueda encargarsnde su defensa j*0' 
con motivo del robo en la Catedral. EL DUE1 
st  a a a l j  cit  
Cádiz.—El duende que hace va-
rios días apareció por primera vez 
5SSSB 
abono 
D E C H I L E 
t r í e lo por excelencia^ del 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mísmo^  
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
vo registro en dicha casa, sin resul 
tado. 
Las cápsulas cargadas son del 9 
y coinciden con las píatelas ocupa-
das hace algunos meses a varios ex 
tremistas. 
La Casa del Pueblo continúa clau 
surada. 
CONTINUAN LAS DILIGEN-
CIAS PARA EL DESCUBRI 
MIENTO DE UN CRIMEN 
Cuéllar.—Se conocen nuevos de-
talles dt 1 suceso ocurrido a la joven 
Sofía Mlrel Fuentes. 
ahora por la baibarle reinante en 
aquel país. 
La n a d ó a Italiana está unida y dls 
puesta a contraer las más graves 
¡responsabilidades. 
Cuarenta y cinco millones de Ita-
lianos tienen como única religión 
asegurarse f l poder de Italia a las ór 
denes de MussoÜnl. 
SUSPENSION DS TRES PE-
: RIODICOS ABISINIOS : 
Paiís —Comunican de Addis Abe 
ba qae el ministro del Interior ha 
prohibido la publicación de tres pe-
riódicos naclomlistas, a causa de 
su actitud ittlófcba. 
Lisboa,-El Gobierno ha sofocado Su8 directores y renactores han si 
un intento revolucionarlo. ¿ o detenidos. 
Ha aldo detenido el teniente Mén-I Con esta medida ado tada la 
dez Cortón que Intentaba sublevar I Prenaa abisinia ha quedado reduel* 
a la tripulación dal crucero «Barto-1 da a la mitad. 
' T t n ^ l d o detenidos además v ^ J PROPOSITOS DE LAVAL 
oficiales y otros elementos de fllla-j L o n d r e s - « E l Osserver» estima 
clón extremista. \ que el señor Laval busca Impedir la 
Se han adoptado grandes precau- aplicación de sanciones, para dar 
clones satisfacción n Italia con arreglo al 
• Llegaron el pedente del Cense-(T^00nodcVqTeItaIlll r ecu„ ldo 
io y el ministro de Marina y seguí- a \a movilización para obtener una 
damente celebraron una reunión decisión definitiva, 
con los demás ministros y con los Agrega que el seflor Laval quiere 
jefes de la Policía. proponer que la seguridad y el or-
T o. f ^ n f l . Z.imi'ÀAié,* i«- ^ I Í I i „ den queden asegurados en Ablslnla. 
Las tropas custodian los edificios mediante un mandato Internaclonai 
públicos. bajo el control de la Sociedad de 
Iguales medidas se han adoptado í Naciones, cosa que el Negus es d l -
en Oporto, Colmbra y otras pobla-[ fí5j}_Que ecepte, nl con la que Mus-
clones. 
LO QUE COMPRA ITALIA 
Nueva York,—Italia ha comprado 
cerca de 150.000 toneladas de chata-
A las cuatro fué encontrado el ca- í r ra durante el primer ^ semestre del 
dáver de esta joven en la ca-retera í aflo corrlenta contra 90 008 del año 
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3 P k C A A M I . n i T a a r c 
que está junto al Molino de Piedra. 
E hallazgo lo verificó una herma-
na de la víctima llamada Petronila, 
La víctima estaba en casa de otra 
hermana llamada Mercedes, con mo 
flvo de las fiestas de Dehesa de Cuá 
ilar. 
Acabadas éstas, regresó hacia el 
molino a las 10'40 de la mañana. 
Presentaba nueve o diez heridas 
de navaja, casi todas eu la parte pos 
terlor del cuello, con los vestidos ro 
tos, lo que demuestra la lucha que 
'a muchacha sostuvo con el asesino 
o asesinos. 
El Juzgado comenzó Inmediata-
mente a practicar diligencias, ha-
biéndose practicado la detención de 
algunos sospechosos. 
Se solicitó de la Dirección general 
de Seguridad el envío de agentes es 
peclallzados, que todavía no han líe 
gado. 
ESPERANDO AL MINIS-
: TRO DE MARINA : 
Ferrol. —El viernes por la mañana 
llegará el ministro de Marina, qac 
hará el viaje en un crucero de la ts-
cuedra, donde se hospedará. 
El seflor R yo eslstlrá a la bota-
dura del prlm»r barco minador. 
Se preparan agasajos en su honor. 
pasado. 
También ha comprado grande» 
cantidades de materiales diversoa. 
solini quede satisfecho. Tal es el 
problema sometido al Comité de 
los Cinco. 
ASI PROCEDEN LOS SOVIETS 
París.—«Je Suis part Tout» con-
dena la conducta de la unión sovié-
tica que al mismo tiempo que orga-
niza un boicot Internacional de los 
navios Italianos provee ella misma a 
Italia de trigo y otros productos. 
» 
n d a r t i e i n i e B , , 
a í è n f e COSOC/L·L 9 
feo c o m o abono de (cus 
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Aflo (Id.) . . . . 39*50 ! 
NUMERO SUELTO ts CENTy^ c 
De la Acción Católica en el mundo 
M I R A N D O A R O M A 
Empiezan a cumplirse las predica-! A estos efectos acaba de acordar-
dones de S. S. Pío X I respecto al I se la celebración en Yugoeslava de 
alcance y resultados que en orden a l u n Congreso Internacional d» flloso-
la fe y a la patria había de tener el | fía en el año próx'mo de 1936. E^tp 
primer Congreso nacional católico I movimiento filosófico Iniciado po ' 
ha poco tiempo celebrado en PrajJa.jlos relfglooos Dominicos prlnclpnl-
La última corrida de 
Mazzantini 
El diestro de E.'g'.jbar decidió cti 
1905 hacer el último viaje a la Amé-
rica española, en donde su cartel era 
enorme, y en unión de su esposa 
INSTANTANEA DEL DIA 
Sed de justicia 
y libertad 
CRONICA 
ARMETEROS 
«wwi t « a w Vi# 
dice Me encantan en vacaciones rura-
Las diferencias étnicas entre los gru 
pos del nuevo mapa naclon«»l que 
trazó la guerra, escribía el Sum^ 
Pontífice, se borran y disuelven en 
la virtud unitiva v fundente de la re-
ligión y del patriotismo, que de esta 
Asamblea saldrán más hermanados. 
Cuando en 1918 las tierras y gentes 
de Silesia, Bohemia, Moravl-? y Slo 
Taqula recobraban sus derechos a 
nacionalidad Independiente, acor-
dando la constitución de un Estado 
que restaurase las tradiciones mile-
narias de comunidad ciudadana y 
política, el primero en reconocer la 
nueva renóbllca fué otro Papa. BD-
nedlcto XV, demostrándose de este 
modo una vez más, el respeto del 
Pontificado a la voluntad de los pue 
blos en la elección de forma de go-
bierno. 
Por otra parte, la posición geo-
gráfica del país situado en la encru-
cijada de Orlente y Occidente, hace 
de él camino y puerta de las civiliza' 
clones, dándole con sola esta cir-
cunstancia una categoría como de 
aduana espiritual, que obliga a vigi-
lancia y defensa. Biste recordar en 
este aspecto, único Interesante 
nuestro propósito, que en territorio 
checoeslovaco está enclavada, y es 
la mayor gloria de la nación, la mi-
núscula ciudad eslava de Velehrad, 
que, fervorós», guarda los restos de 
San Cirilo y San Metodlo, Invictos 
apóstoles de la unión de las Iglesias 
orientales separadas con Roma. De 
este anhelo de solidaridad cristiana, 
que corresponde exactamente al en-
trañable afán expresado por Nues 
tro Señor Jesucristo en el Evangelio 
«Utslnt unutn», que todos sean una 
misma cosa, hizo Ideal y programa 
el Pontificado en todos los tiempos 
y de modo especial en los presente*, 
testigos de trabajos y propagandas 
florecientes de virtud y sacrificio pa-
ra llegar a la unidad, 
¿Se advierte ya el extraordinario 
interés que había de tener en punto 
a la orientación unionista, el Con-
greso nacional de un país en el que 
superadas las diligencias rituales 
litúrgicas, cuestiones secundarlas en 
orden a lo fundamental de las creen 
cías, el setenta y cinco por ciento de 
la población vive en perfecta unidad 
religiosa? ¿Qué procedimientos se 
han estudiado en la Asamblea, a fin 
de consolidar la unión, extenderla 
a otros sectores todavía disidentes e 
interesar al mundo entero en esta 
saludable empresa? Velehrad es la 
Sede del Instituto Pontificio Uolo 
nlsta que, por designación de Roma 
dirigen los Jesuítas. Por seis o slett 
veces ha visto desfilar ante sus vie-
jos muros a > os hombres más repre-
sentativos y prestigiosos de la cien-
cia eclesiástica, reunidos allí para la 
articulación y ordenamiento de los 
esfuerzos encaminados a la unión. 
mente con el auxilio y colaborarfón 
del restante clero secular y regular 
y de murhoa laicos, representa, no 
solamente la penetración del Toml"-
mo en todos los campos de la acti-
vidad científica, sino t amb ' é i la añil 
caclón de los principios v métodos 
del sistema escolástico a la apologé-
tica popular. 
Periódicos y maestros es el santo 
V seña de sacerdotes y seglares, re-
novado en los días del Congreso, 
Aunque desde Addis Abeba 
i el primer corresponsal español ^ l i g . i o - i^ptoa y ensimismados pa-
" ^ * ! I E £ ^ W 5 * IfcMW^M"- 1 ™ el8'ablent^ fH ec. por l o . r ú n i c o , « m i n o , .olí-
mtxl .an , , ™ ™ * * ° ? ; ; e £ Z Z . U y ?¿ en:„!± | t ." l ' . Hoy he l l eudo h*,.a el vle-mero de corridas, a 
'aureles que conqnlstara en a 
res campañas que consolidaron su 
ha envl 
nterlo-ia los etíopes 150.000 fusiles y 4 0 . 0 U Ü ^ ^el MnTtInete>. cerca de 
ametralladoras-Rusia judía bajo el ^ herre7Ía legendaria, q«ie 
soviet, es una gran productora de ^ ^ mutilados paredones sobre 
fama de estoqueador y le Rieron ^ y ^ ^ comerclante en J^ ^^ ^^ ^^ ^ Urtél»y al 
elementos mor 
slón que tienen 
'o mismo que en España, , 
d m á s renombre de fines del siglo j elementos mor t í fe ros- , la lmpre-| — 
XTX- jalón que tienen los más enteradosID,e de ,8» barbas fluviales de un 
M-zzantlnl al H-g^r a la capital j de las cosas de Europa, es que no B™8*0"81 de bojea que se mfran en 
'•nex'cana fué objeto de un reclb»-¡legará la conflagración, porque la» 
nlento apoteóslco, demostración de ¡POfenclas que luchan «por la Ilber-
' tad y la justicia» no se opondrán a 
grandes simpatías. Todas las clases 
sociales atendieron a la esposa del 
torero español, rindiendo justo ho-
menaje a la virtud y excepcionales 
dotes personales que adornaban a 
Jla que era compañera cariñosa del 
como arma defensiva primeramente l ^ ^ ^ j , ^ ^ matador gulpuzcoano. 
pero también como medio auxiliar 
complementarlo de la acción especí-
ficamente religiosa, pues la pasada 
época de persecución les hizo ver, 
que manda en la opinión pública 
quien dispone de la Prensa y de la 
escuela. 
Y así, en la Asamblea que comen-
que Italia termine con la esclavitud 
en Ablslnla y redima de la servidum-
bre a los parlas, gritándoles la frase 
de Castelar, esculpida en el basa-
mento de la estatua que el famoso 
tribuno tiene en el Paseo de la Cas-
tellana, de Madrid: 
«(Levan'áos, esclavos, porque te-
néis patrM» 
Aquí están los revolucionarlos ea-
Apenns cumplidos sus compromi-
sos en México aceptó un contrato 
para torear en Guatemala cuatro 
cor.ldas, quedando su mujer en 
México en compañía de una familia oañoles, los de las responsablllda-
de las de más viso en la capital. ^ s , los de la Internacional, los del 
A Guatemala marchó Mazzantini griterío mltlnesco «contra la guem 
, a recordar quizás sus primeros años y el fascismo» en completo ridículo, 
tamos, se recomendó la Inscripción de torero, pues fué aquella Repúbll- Estos rusófllos, desde el primer mo-
v ayuda a la L'ga periodística de San ca en donde toreó dos temporadas mento se han declarado etíopes; y 
Adalberto en Tranava, que cuenta con un éx|to sin precedente. como rusófllos y etíopes fué sin du 
ya con 100.900 asoclaclados; las or- Lidió su ú't lma corrida, de las da Por ^ Que el año antepasado se 
ganlzaclones gimnásticas «Orel», |cuatm contratadas, el 19 de F brero 'intlclparon a Rusia en el envío de 
con cerca de 200 000 jóvenes; los In- {de 1905, siendo, como en las demás, |arma8 Para Etiopía, que luego fue-
ternadospara formación de maes-Lbíeto de grandes ovaciones, 
tros cada día más numerosos, la 1 u 1 quiste que desde hacía tiempo 
oráctlca de los Ejercicios Esplrltua-iig molestaba en la mano Izquierda 
les cada vez más frecuente y concu- Hggó a tomar proporciones, si no 
rrlda. Acaso lo más difícil en aque- graves, por lo menos molestas, obll-
11a nación es el encauzamlento, la gándole a operarse y quedando Im-
coordlnaclón de Ideas y actividades. I posibilitado para torear en algún 
El desarrollo acaso excesivo del sen 'tiempo. Mas las autoridades guate-
tlmlento regional entre los checos maltecas le rogaron tomara parte en 
de Bohemia y Moravla, la conviven- ia corrida que tuvo lugar el 8 de 
cía de minorías Influyentes; rutenos, Marzo del m»smo año, a beneficio 
alemanes, polacos y magiares, pro-! del H ^spltal de San José, Institución 
porclonan un margen demasiado an que honra a la República de Guate-
cho a la dispersión. Cada uno s 'ele maia y don Luis, deferente, aceptó 
trabajar y moverse por cuenta pro- a tomar parte, aunque solo con la 
ola y esta exuberancia de partícula- j mano Izquierda sirviendo de peón a 
rlsmos regionales, esteriliza o cuan- 8ua banderilleros que hacían de ma-
do menos disminuye, el rendimiento tadores. 
de la obra común. Hacia la unifica- j Un periódico relata la corrida del 
clón de energías se ha ordenado la !modo siguiente: «Mazzantini hizo e 
Asamblea, dictando reglas y normas i pa8e0( iievando el brazo Izquierdo 
que sin atentado a las autonomías ' en cabestrillo, y al llegar trente al 
justas y razonables, corten y cerce-|paico presidencial, se colocaron to-
nen las extrallmltaclones, I dos los toreros en dos filas delante 
Como expresión que recoja y sin- del mismo. Seguidamente penetra-
tetlce el pensar y sentir del catol l - ron en el ruedo el director del citado 
cismo checoeslovaco, de que fué la Hospital con todo el personal y en-
ron a parar a San Esteban de Pra 
vjji. 
De su Rusia soviética salen las 
xpedlclones de armas, demostran-
do que el negocio de los armamen-
tos tiene allí su vivero; de su Etiopía 
refiere «El Sol», en un artículo muy 
interesante, cuál es la condición 
uoral de los abislnlos, que si son 
varones, apenas si valen unos cheli-
nes como elemento de trabajo, y 
son 'hembras, se pagan por ellas 
hasta cien libras esterlinas, previa 
«elección de concursos de belleza 
puestas ea mercado; y de su Ingla-
terra, a la que ahora miran creyén-
dola dispuesta a oponerse a que 
Etiopía termine la vergüenza de 
esclavitud humana, es León Daudet 
quien recuerda, que no tiene dere 
cho a Invocar argumentos en favor 
de la Integridad del territorio etíope 
la nación que desmembró el terrlto 
rio español c'avando en el corazón 
de España la espina de Gibraltar. 
Los revolucionarlos españoles 
que siempre miraron a Francia. 
Asamblea lucidísimo exponente,pue fermos convalecientes del mismo, i31111'0' iiberalistas que fueron frau-
de hoy repetirse la frase de Hronet, 
el Incansable campeón de los pue-
blos eslavos: «Roma ha estado y es-
tará siempre para nosotros, más cer 
ca que Moscou y Berlín». 
J. Polo Benito 
El dl're'ctorrse descubrió ante el to-H"1™ el aflo cotorce J Que a Fran-
re roespaño ly colocó en su pecho tienen por «maestra de demo-
i¿ . ,AiAa m*Aa\\a At- n m c l e r e c í a » * como dice el señor Royo una esplèndida edalla ae oro co-i . . . j 1 
mo premio al acto (¡enetoao que Villanova, estáa ahora conatetnadoa Vedl ino 8g,)ri)zantc d t i 
l eaUzaba .E lpúb l l copuea toenp ley ' P ^ 1 » » fslta <=> modelo Y «El I 
dominado por totenaa emocldo. ea- "bers *'1<lue " T V 
Mussollnl a caballo, nada 
la clara anclarldnd d^l Tajo. 
En la llam da frontera y en el In-
do de Belvalle, hay un extraño cnm-
oamento nómada. Unas cuantas co-
hañas de gruesas vigas enarcan en 
'a tarde cálida el vértice -terroso de 
«m lomo trlai^gular. En ellas, como 
•n pintorescos albergues de Indios 
y gentes que viven aun al marger 
ie toda civilización, viven «los ca-
rreteros», 
Pero unos carreteros especiales, 
orcldos y grandes, Sque conducen 
enormes carros cargados de made-
-•a de pino, -vlgrs larguísimas y 
gruesas que el Tajo arrastrará má" 
arde con su corriente. h?sta Aran-
uez o Lisboa, para que con ell * 
se pueda construir los armazone? 
le casas y navios—, por sendero? 
de tremendas cuestas, por ruta? 
mplnadas y zizagueantes que des-
cuellan y rozan con el agobiante pe-
so los cuellos fuerte» de los noble» 
y pacienzudos animales, ágiles y po-
derosos mulos de montaña. 
La «ienda» del «encargado» s* 
abre a la entrada, como el bochin-
che del jefe de una tribu remota y 
lelváíica, y el buen hombre nos ob-
sequia en un alarde de hospitalidad 
franca y primitiva. Evta cabaña no 
carece de cierto corf j r t , dentro de 
o que cabe en aquellos desolados 
parajes. Frente, bajo un coberfz^ 
que las llamas no consiguen lamer, 
arde una hoguera monumental, que 
sirve de fog.n y calefacción rupes-
tre a la tribu que «carretea» y «en-
cambra». Encambrar es apilar ma-
dera, colocarlas enormes vigas qut 
los carreteros arrastran por carriles 
temerarios desde los lejanos pina-
res de «El Berzal» hasta las orllLs 
del Tajo, sabiamente cruzadas, pan 
que allí se terminen de secar y así 
podrán ser fácllments arrastradas 
en Invierno, al crecer la corriente 
con las lluvias, nevadas y deshielos, 
con ayuda de los sufridos «ganche-
ros» que son los hombres encarga-
dos de conducirlas. 
Y triste y bello a la vez este espec 
tlculo bárbaro y primitivo de los to-
zudos carreteros de «El Berzal». 
blasfemias que los animales emiçii 
den: 
- |Toma, «Pastora», rlatn...l ft^ 
la. «Coronel»... 1 
Y mientras las pobre» mu'as, j4. 
deantes y exhaustas, ablertes de pe* 
ho por la violencia de la cue^' 
- l ex-eso''de carga, con un ge,to 
Mste. de renunciación, caminat, ej 
carretero saca el boHllo d°l vln0 j0 
-molna en forma d - 1 / l e T n p ^ y ^ 
^ l se está obae^v <n^o un buen rato 
ns estrellas... que no han s a H ^ 
davía. Deipués se limóla la boCa 
con el revéa de la manga, r e j } ^ 
groseramente, blasfema para ^ 
mular a las bestias -
en «La Guea». de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espílez (Vlllastar) 
\ talló en frenéticas aclamaciones, a 
los acordes del himno nacional». 
Esta fué la apoteòsica despedida 
de Mazzantini en su última excur-
sión artística por la América espa-
ñ o l a . 
Taleguilla 
Lea usted 
A C C I O N 
JOSE MARÍA CONTEL 
Tstfto da talas, tfl.-TBBWBl. 
Delegado provincia de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Hataa Bepaflola da Segaros Agro pecuarios» (PEDRISCO, 
• L a anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOíY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Or andes «osaisloaes 
menos 
que sobre la bola del mundo, como 
si el mundo fuera el pedestal de su 
iigura ecuestre, le dirige esta Invo-
cación: ¿4dónde va usted, señor 
Mussolim?] 
Y de «El Liberal» es la frase de 
que la democracia tiene sed de jus-
ticia y libertad, evidenciando el con-
trasentido en que se debate, porque 
le aterra por lo visto que los escla-
vos etíopes sean libres y se sacien 
de justicia, que es la primera conse-
cuencia de la civilización. 
Y no mira a Frauda «El Liberal», 
como no miran a Francia los revo-
lucionarlos españoles que en ella 
pasan su temporada de expatria-
ción, porque Francia hoy disuelve a 
porrazos las manifestaciones de n -
gus que Invaden sus boulevares dan-
do gritos contra el Duce. 
Los revolucionarlos españoles, 
coaligados ya con las razas de color, 
negros de Ablslnla y amarillos de 
Mongòlia, danja medida de su men-
talidad y de la altura de sus pasio-
nes, bien manifiesta en la barbarle 
de la octobrada. 
Sobre ellos el mundo marcha. 
•Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
crepúsculo dibuja débilmente en 1 
falda peligrosa del monte el cerril 
difícil, hondo de llantas y sucio de 
guijarros. Y los árboles que tlendeu 
sobre el m'smo sus ramas leñosas, 
crino símbolo y soatibra de protec-
ción n todo caminante perdido por 
tales vericuetos, parecen ahora es-
pías misteriosos en espera de a'g 
que nunca llegará. 
Y sobre este carril polvoriento y 
trágico, que el hombre de empresa 
trazó con su ambición nunca satis-
fecha, van los carros enormes en le 
tarde con su llanto perenne de chi-
rridos que se pierden en el silencio 
de la tarde egónlca. 
Las muías, resignadas en su amor 
ga suerte, soportando el yugo, y pa-
so a paso, por el carril horrenda-
mente empinado y difícil, tiran del 
vehículo colmado de vlgas.lmlentras 
por sus ojos vidriosos y con el belfo 
babeante, entonan el himno de su 
miserable existencia. Sus bocas de 
amarillos dientes besan el vi l polvo 
del camino trágico y su respiración 
fatigada, plena de agobios, que el 
hombrachón hace olvidar con la l u -
juria restallante de la tralla, remue-
ve la broza sucia del carril, mez- i 
dándose en sus narices el sudor y 
el polvo. [Pobres bestias! 
El carretero brutal, diguo de Ir 
enheorado en la reata en lugar de 
erigirse en director de aquelles no-
bles y pacienzudos animales, unas 
veces a pie y otras subido al carro, 
da voces a las yuntas, palabras y 
y con 
hedionda lanza un escupitajo 
«e envuelve enseguida en el j 
del camino, 
Ani van los carros por el c 
v^ro^ímll de las laderas treme^, 
'le Belvalle, ron su llanto t^erno^ 
'•hlriIdos, r l gal·la mlsernhle delt, 
bestias srj.izgadfls por el bruti\ 
egoísmo del hombre, dando sfiltr» 
•míos baches y piedras del 
absurdo, resonando con bárbara 
'Infonía de hierros y galga*!, 
Pero en una reverberación de 1& 
luz que muere, f l paisaje toma relie-
ve y los árboles—tilos, avellanos y 
pinos—se destacan como amigos de 
los animales, enseñando en sonde 
ameno za los puños crispados de sus 
ramas a los carreteros que así lo» 
maltratar; los pájaros esparcen por 
las hondonadas su canto humilde y 
sencillo. 
Ya rcarícia los fjares de las mulu 
el aura de la tarde y la brisa dehio, 
y nótase en aquéllas una aleg'ía in* 
^énua. Es que al pie de la rápida 
vertiente, en la llam da plena de ca-
bañas, cambra», aserradores y gan-
cheros, han adivinado el final de su 
martirio, y la ps je y la cebada abun-
dante, y el og ia fresca para sus bel-
fos sedientos. 
Canta entonces el carretero su 
canción favorl'a y espabila a lis 
muías con su blasfemia más ' ucla, 
ladrando los perros como salutación 
illá abajo en las cabaflas de vigas y 
tablas. 
El «encargado» sale al encuentro 
de los carros y prepara la báscula 
que pesa las toneladas y mide las 
ganancias. 
Se procede a descargar los canos 
y a desuncir las muías, dándoles de 
comer y beber. Los carreteros se 
van. sentando, comentando las inel' 
denclas de la jornada, en torno de 
las hogueras que arden con rejas 
Humaradas a las puertas de las ca-
baflas, y allí, al pie de los Imponen-
tes riscos, en la breve llamada, jun-
to el puente romano mutllado'yííen 
te a las viejas ruinas de lo henería 
encantada, sus sombras primlUW 
balltban silenciosas, como si fueran 
en la noche los espíritus ancestrales 
de la montaña o del río. 
Solamente los yugos, amontóna-
los ahora junto con las colleras, po 
alan en la paz estival de la noche, 1» 
alegarla muda de una esclavitud ifl' 
consciente,.. 
José SanzyDíaí 
Peralejos, Ago.Uo, 1935, 
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